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3 9 4 T Á R S U L ATI ÜGYEK. 
s ó hálózatot úgy kell kiemelni a fo lya-
dékbó l , hogy mind ig a két e g y e n l ő 
(c vagy d) s zög valamelyike e m e l k e d j é k 
ki először, mer t kü lönben mind a h á r o m 
e s e t b e n két e g y e n l ő görbüle t i s u g á r r a l 
b i r ó egyközű g ö r b é t kapunk , me-
lyeknek homorú fe le a legkisebb s z ö g 
fe lé van fordulva . E je lenség o k a az, 
h o g y a há r tyák mos t más s o r r e n d b e n 
képződnek . 
Végül k ö n n y ű az t is igazolni, h o g y 
k é t egyenlő, e l leni rányú és e g y k ö z ű 
e r ő , mely egy f o r g a t h a t ó e g y e n e s r e 
h a t (egy ú. n. e rőpá r ) , azt mind a d d i g 
f o g j a forgatni , m í g ennek i r ánya az 
e rőkéve l össze nem esik. E czélból e g y 
négyze t a l akú rámát á l l í tunk össze s 
azután fémlemezből egy, ezen rámánál 
k isebb négyze t e t vágunk ki ; ez utób-
bit egész o lda lának felező pon t jában 
f e l függesz t j ük fonal s egé lyéve l a ráma 
egyik o lda l ának k ö z e p é r e úgy, hogy 
szabadon fo roghasson a fona l , mint ten-
gely k ö r ü l . Bármily he lyze t e t adjunk 
már mos t a fémnégyze tnek a r áma iránt, 
az a fo lyadékbó l való k iemelésné l min-
dig a r á m a s ik jába he lyezked ik , s ha 
innen k imozdí to t tuk , i smét oda fog 
visszatérni az e rőpá rkén t m ű k ö d ő fo-
lyadékhár tya - részek ha t á sa következ-
tében. 
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10. H e r m a n O t t ó két előadást tar-
tott „Az átalakulások világáról". Első elő-
adásában felemlítve, mily csekélybe veszi 
az ember, „a természet ura" a parányi ro-
varokat, elmondja, mennyire szerepeltek ezek 
már a régiek költészetében s miként szövik 
be a mi költőink, Arany és Petőfi költe-
ményeinkbe a rovarokat, mikor hangulattal 
teljes, igaz természeti képeket teremtenek ; 
rámutat azután azon fontos szerepre, melyet a 
rovarok a természet háztartásában betöltenek 
s némelyek az emberrel szemközt mint ellensé-
ges nagy hatalom tűnnek fel, ha mégoly pará-
nyiak is. Mindezt tanulságos példákkal illuszt-
rálja s kideríti, hogy a rovarok nagyon is 
megérdemlik az ember figyelmét. — Második 
előadásában a rovarok fejlődésével foglalko-
zik, részletesen tárgyalva az átalakulások 
különböző formáinak menetét az egyes ren-
dekben, valamint ama bámulatos gondosko-
dást, melyet a rovarok ivadékuk érdekében 
kifejtenek. Előadását természetes mutatvá-
nyokkal és rajzokkal illusztrálta. (Az elő-
adás 68 ábrával a Népsz. term. tud. előad, 
gyűjteményében mint a IV. k. 26. fűzet 
jelent meg.) 
11. Br. E ö t v ö s L o r á n d „A csep-
pekröl" tartva előadást a folyadékrészek 
összetartásának, a folyadékhártyák feszült-
ségének, a cseppek képződésének törvényeit 
mutatta be tanulságos mutatványok kísére-
tében. 
12.Dr. L e n g y e l B é l a „A semmi-
ről" czimű előadásában azon kérdéssel fog-
lalkozik, lehet-e olyan tért előállítani, mely 
abszolút üres, melyben nincs semmi és ki-
mutatja, hogy a szilárd és cseppfolyós testek 
eltávolítása valamely térből nem jár nehéz-
séggel, míg a gáznemüektől lehetetlen tel-
jesen megszabadítani a tért. Az olyan csö-
veken, melyek tartalmát a légszivattyú segítsé-
gével olyan nagy mértékben kiürítettük, hogy 
az elektromos áram nem képes rajta átmenni, 
a fény még mindig átmegy, jeléül annak, 
hogy ott még mindig kell anyagnak jelen 
lenni, mely a fényrezgés közegéül szolgál. 
•Előadását számos kísérlettel világosította meg. 
(Megjelent a Term. tud. Közlöny 143-ik füze-
tében.) 
13. Dr. K é t l y K á r o l y „Az ideg-
rendszer némely rendes és beteges műkö-
déséről" mutatványokkal egybekapcsolt elő-
adásában az idegrendszer szerkezetét, műkö-
dését és azon viszonyokat ismertette, melyek 
az idegrendszer és a test többi szervei, neve-
zetesen az izmok között vannak. Az izom 
működése az ideg-inger behatása által jön 
létre ; a működő izomban nagyobb lesz az 
anyagcsere s ennek következtében erősebben 
áramlik ide a vér a test más részeiről. Ezért 
ajánlatos a testmozgás, a gimnasztika. Szólott 
ez után a bénult izmok mesterséges mozgásba-
hozataláról elektromossággal s az e nemű 
betegségek gyógyításáról ; az érző idegek 
működéséről, az érzéstelenségről és túlérzé-
kenységről s végre az idegrendszer helyes 
